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1. Ana-Maria Achitei .......................................... ... .................................. Cello 
Cello Concerto in b minor, Op. 104, Dvorak 
Allegro, Adagio, Finale 
2. Lee Berger ..... ...... ................................................................................. Oboe 
Concertino for Oboe, Op. 110, Kalliwoda 
Allegro, Romance, Vivace 
3. Sylvia Kim ......... ............................................................................... .. . Violin 
Violin Concerto in D Major, Op. 77, Brahms 
Allegro, Adagio, Allegro 
4. Cristian Mandu & Dmitry Pogorelov ................................ Violin & Viola 
Sinfornia Concertante for Violin and Viola, K.364, Mozart 
Allegro, Andante, Presto ~ 
5. Danut Muresan ................................................................................... Violin \ 
Chausson Poeme, Op. 25 
INTERMISSION 
6. Marta Murvai .......... ........................................... .............. .................. Violin 
Violin Concerto in D Major, Op. 35, Tchaikovsky 
Moderato, Andante, Allegro vivacissimo 
7. Bogdan Scurtu ................................................................................. Clarinet 
Clarinet Concerto No.I, Op. 73, Weber 
Allegro, Adagio, Allegro 
8. Angel Valchinov ................................................................................... Violin 
Violin Concerto No.2, Bartok 
Allegro, Andante, Allegro 
9. Girard Moses Villanueva ................................................................ Clarinet 
Clarinet Concerto, Copland 
Cadenza, Rather fast 
10. Yi Zhang ....................................................................... .. ......... .. ......... Piano 
Piano Concerto #1 in E-flat Major, Liszt 
Allegro maestoso, Quasi adagio, Allegretto vivace, Allegro marziale animato 
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Sunday 8 
2:00 PM 
Sunday 8 
4:00 PM 
Saturday 14 
7:30 PM 
Monday 16 
7:30 PM 
Sunday 12 
4:00 PM 
Wednesday 15 
7:30 PM 
DECEMBER 
Lynn Students Performance 
Mizner Park, Boca Raton 
*Slide Show: A Collision of Music and Theatre 
Hear and see works based on Melville's Moby Dick, 
Cervantes' Don Quixote and Miller's Death of a 
Saleman. 
Lynn University Philharmonia Orchestra 
Arthur Weisberg-conductor, Shigeru Ishikawa-bass 
Gareth Johnson-violin * Suliman Tekalli-violin 
(co-winners, 2002 Lynn University Young 
Musician Competition). Coral Springs City Theatre. 
*Beethoven Birthday Celebration 
A Benefit Event, Conservatory faculty and students 
present a dazzling program. Ticket price includes a 
delectable Viennese dessert and coffee buffet. 
Reserved Seating. 
JANUARY 
*Italian Opera Gala 
A recital of beloved Arias by Puccini, Donizetti, 
and others. 
*Violin Recital 
Sponsored by friends of the Conservatory, 
Ravel-Tzigane, Paganini-Ne! cor piunon mi sento, 
Beethoven-Moonlight Sonata, Gershwin-Three 
Preludes. 
* Located at the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
